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El	 libro	Bioética en Salud Pública: una mirada latinoamericana,	del	pro-
fesor	Miguel	Kottow	–el	cual	me	siento	honrado	de	presentar	hoy–	es	sin	


























práctica	social	de	ambas	disciplinas:	 la	primera,	 la	 inserción	concreta	en	 la	
realidad	 cultural	 propia	 de	 cada	 región,	 país	 o	 lugar	 donde	 se	 le	 requiera	
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emerger	 las	 soluciones	 específicas	 a	 los	 pro-
blemas	sanitarios	de	las	poblaciones.	De	este	












hemos	 adelantado,	 “en	 gran	 medida	 de	 los	
valores”	que	se	propone	sustentar	y	realizar,	
construyendo	 una	 perspectiva	 donde	 puede	
convivir	 un	 aporte	 bioético	 para	 un	 diálogo	
eficaz,	ya	que	ésta	–la	bioética–	debe	recono-



























inexperto,	 que	 le	 permite	 apreciar	 calidad,	
equidad,	 promoción	de	 valores	 saludables	 y	
fines	 altruistas	 de	 las	 políticas	 públicas	 ins-
tauradas,	 se	 “transforma”	 de	 pronto	 bajo	 el	
escrutinio	crítico	de	Kottow,	y	se	desnuda	de	
esta	forma	otra	realidad.
El	 autor,	 con	 lenguaje	 preciso	y	 claro,	 a	
veces	abrumador,	nos	hace	ver	entonces	que	























que	 deberían	 ser	 políticas	 públicas,	 son	 en	
realidad	biopolíticas,	que	no	proveen	ni	 sa-
lud	ni	una	forma	de	vida	humana	saludable.	
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aquellos	 que	 quedan	 excluidos	 por	 la	 inca-
pacidad	fiscal	de	cumplir	con	los	programas	
básicos	diseñados.
Por	 lo	 tanto,	 queda	 claro	 el	 propósito	
del	 texto	de	Kottow:	de	 lo	que	se	 trata	es	de	
instituir	 una	 “práctica	 social”	 concreta	 de	 la	
bioética	 en	 el	 ámbito	 latinoamericano,	 pero	
diferenciada	 de	 la	 política	 que	 se	 ocupa	 “del	
poder,	 su	 estabilidad	 y	 administración”.	 La	
bioética,	por	el	contrario,	“fundada	en	 la	de-
liberación	 y	 no	 en	 la	 lucha	 política,	 sitúa	 su	
intención	en	ayudar	a	resolver	conflictos,	 to-
mar	 decisiones,	 configurar	 reglas	 para	 el	 or-
denamiento	 institucional	 y	 la	 negociación	de	
intereses”	 en	 dominios	 propios	 o	 prácticas	
sociales	que	en	el	plano	de	la	salud	a	“todos”	
conciernen	–medicina	asistencial,	salud	públi-
ca,	 investigación	 biomédica,	 ecología–,	 desde	
una	óptica	de	derechos	y	deberes	compartidos.
Descartes	 es	 el	 pionero	 de	 la	 medicina	
moderna,	 y	 así	 como	 ha	 determinado	 gran	











po	 concebido	 como	una	máquina	 es	 el	 que	
ha	sido	colonizado	por	 la	medicina	científi-
ca	 que	desde	 el	 descubrimiento	del	 cadáver	
y	la	fisiología,	no	ha	cesado	de	cuantificarlo,	
cuadricularlo,	hasta	 el	día	de	hoy	 en	que	 el	
escáner,	 la	 nueva	 imagenología	 cerebral,	 la	








profesión	médica,	 que	 ha	 llegado	 en	 virtud	









más,	 que	 como	 denuncia	Kottow	ha	 hecho	
“de	la	salud	pública	en	estos	tiempos	de	glo-
balización	 una	 disciplina	 que	 ha	 sufrido	 el	
impacto	de	la	desestatización,	el	avance	de	la	
nueva	 salud	 pública,	 y	 la	 desorientación	 de	
la	 epidemiología	que	oscila	 entre	 la	defensa	


















formativo,	 hasta	 la	 investigación	 biomédica,	
el	comienzo	de	la	vida	humana	para	una	dis-
cusión	 sobre	 un	 tema	 tan	 actual	 hoy	 en	 día	

















la	 salud	pública,	 responder	al	 requerimiento	
pragmático	de	proponer	una	visión	diferente	
que	atienda	a	la	especificidad	del	quehacer	de	






Magna	 tarea	 que	 si	 se	 hiciera	 descansar	
solo	en	las	espaldas	de	salubristas	y	bioeticis-
tas	sería	inabarcable	si	no	se	apelara	también	






a	diferencia	de	 la	 europea	o	 anglosajona,	ha	
tenido	un	desarrollo	histórico,	amalgamada	a	
dos	o	tres	afrancesamientos	por	un	lado,	y	a	
los	 embates	 de	 un	desarrollo	 neoliberal	 que	
en	estos	días	ha	pugnado	por	borrar	de	Nues-
tra	 América	 todo	 rastro	 de	 una	 identidad	
originaria,	por	el	otro.	Sin	embargo,	los	por-
fiados	hechos	que	señala	Kottow	en	el	texto	
que	 presentamos,	 nos	 hacen	 pensar	 que	 esa	
identidad	existe	y	hace	resistencia	o	se	ha	ido	







una	 mayor	 justicia	 y	 bienestar	 sanitario	 de	
nuestros	pueblos.
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